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ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И РК 
Бекбов Н.Г. 
Томский политехнический университет, г. Томск 
Научный руководитель: Гусельников М.Э., к.т.н., доцент, ТПУ 
Рассмотрев положения законодательства России и стран ближнего 
зарубежья (Республики Казахстан) в области организации обеспечения 
пожарной безопасности на местном уровне, можно выявить некоторые 
сходства и различия между ними: 
Вопросы организации обеспечения пожарной безопасности на местном 
уровне заложены не только в законе "О пожарной безопасности", но и в 
законодательных актах по организации местного самоуправления; 
Особенностью анализируемого российского законодательства в 
отличие от законодательств других рассматриваемых государств является то, 
что к полномочиям органов местного самоуправления России в области 
реализации первичных мер пожарной безопасности относится: 
Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 
Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 
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